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Злочинність неповнолітніх є невід’ємною складовою загальної злочинності. Порівняння 
статистичних показників з минулими роками свідчать про те, криміногенна ситуація у 
підлітковому середовищі ускладнюється. Так, відповідно до звітності Генеральної прокуратури 
України у 2016 р. неповнолітні вчинили 4260 злочинів, у 2017 р. -  4508, а за 10 місяців 2018 р. -  
3256.
У юридичній літературі поняття злочинності неповнолітніх, зазвичай, пов’язують з віком 
суб’єкта злочину. Так, у кримінології злочинність неповнолітніх розглядається як негативне 
явище, що проявляється у сукупності злочинів, вчинених особами у віці від 14 до 18 років [1, с. 
294]. Практика показує, що діти починають експериментувати із вчиненням правопорушень і 
суспільно небезпечних діянь, як правило, з 11 років. З цього віку за вчинення суспільно 
небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк понад п’ять років, неповнолітні правопорушники помішуються до 
приймальників-розподільників для дітей. Частина з них за рішенням суду направляється до 
спеціальних навчально-виховних закладів [2, с. 206].
Злочинність неповнолітніх, порівняно зі злочинністю дорослих, характеризується 
підвищеною латентністю. Адже в багатьох випадках діяння, які вчинили особи, котрі не досягли 
вісімнадцяти років, сприймаються як дитячі пустощі, про які, зазвичай, не прийнято 
повідомляти у правоохоронні органи. За експертними оцінками, рівень злочинності 
неповнолітніх у 3—4 рази перевищує офіційно зареєстрований [1, с. 294—295].
Ще однією особливістю кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх є 
порівняно більша частка злочинів, вчинених у стані сп’яніння. Так, за даними О. Г. Кальмана у 
стані сп’яніння неповнолітні вчиняють до 90 % насильницьких і до 70 % корисливих злочинів 
[З, с. 35].
Злочинність неповнолітніх у містах співвідноситься із злочинністю неповнолітніх у
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сільській місцевості як 3 до 1. Це пояснюється тим, що у селах в неповнолітніх є менше 
вільного часу, адже здебільшого існує нагальна потреба допомагати батькам по господарству У 
містах розвинена індустрія розваг, що не завжди позитивно відображається на виборі дозвілля 
неповнолітніми. Характеризуючи злочини неповнолітніх за місцем їх вчинення, в 
кримінологічних джерелах тривалий час зазначали, що до 80 % злочинів неповнолітні вчиняють 
поблизу свого місця проживання, навчання чи праці [1, с. 297].
Надаючи структурні характеристики злочинності неповнолітніх, також звернемо увагу на 
наступне. Злочинність неповнолітніх характеризується нерівномірністю динаміки по різним 
часовим показниками (часу доби, днів тижня, сезонах року), що пояснюється не тільки низкою 
об'єктивних факторів, але й віковими психологічними особливостями підлітків. Частіше всього 
неповнолітні вчинюють злочини у вільний від навчання час в навчальні дні (з 15.00 до 24.00) [4, 
с. 41].
Злочинність неповнолітніх має здебільшого груповий характер. Підліток, особливо 
соціально неблагополучний, завжди тягнеться до сили, а об'єднання в групи набагато її 
збільшує. Злочинні групи неповнолітніх відрізняються високою кримінальною активністю й 
мобільністю [5, с. 147].
Сукупність злочинів, що вчиняються неповнолітніми, умовно можна поділити на декілька 
категорій, залежно від специфіки мотивації та причин прийняття злочинного рішення: 1) 
«злочини-виживання» (вчиняються у зв’язку із скрутними життєвими обставинами); 2) 
«злочини-залежності» (вчиняються на грунті алкогольної, наркотичної та ігрової залежності з 
метою отримання необхідних коштів); 3) «злочини-наслідування» (вчиняються на виконання 
попередньої домовленості); 4) «злочини-примусу» (вчиняються внаслідок примушування до 
певних дій, погроз, різних видів насильства над дітьми); 5) «злочини-розваги» (вчиняються для 
пошуку пригод, відчуття ризику або заради цікавості); 6) «злочини-протесту» (вчиняються з 
мотивів невдоволення своїм становищем); 7) «злочини-парадокси» (переважно вчиняються на 
грунті розладів психіки і поведінки) [2, с. 206].
Отже, кримінологічна характеристика особи неповнолітнього правопорушника містить 
відомості про його вік, мотиви, відомості про коло його спілкування, рівень освіти та 
виховання, стосунки у родині тощо. Вивчення таких відомостей дає можливість визначити 
причини вчинення злочину та запобігти новим правопорушенням.
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